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1. Interview Guide 








Peran ruang terbuka hijau di lingkungan perkotaan adalah sebagai penyedia fungsi 
ekologis yang dapat memberikan banyak manfaat seperti mencegah banjir, 
mengurangi polusi udara, dan mengurangi tingkat suhu udara. Pemerintah Kota 
Semarang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 tentang Penataan 
Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang sebagai salah satu upaya dalam menghadapi 
permasalahan penataan ruang terbuka hijau di Kota Semarang. Masih kurangnya 
luasan ruang terbuka hijau di Kecamatan Candisari yang melatarbelakangi 
dilakukannya penelitian ini. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk 
mengevaluasi dampak hasil pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 
tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang di Kecamatan Candisari. 
Pelaksana dari kebijakan ini adalah Bappeda, Dinas Penataan Ruang, Dinas 
Perumahan dan Permukiman, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. 
Penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip pokok implementasi kebijakan 
menurut Riant Nugroho yaitu, tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat 
lingkungan, dan tepat proses serta evaluasi dampak menurut Samudra Wibawa 
yaitu, dampak individu, dampak organisasi dan kelompok, dampak masyarakat 
dan dampak sosial budaya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif 
dengan teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Hasil implementasi dan evaluasi dampak kebijakan Peraturan 
Daerah Nomor 07 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota 
Semarang di Kecamatan Candisari  belum sesuai tujuan yang diharapkan. Hal ini 
terjadi karena masih minimnya luasan ruang terbuka hijau di Kecamatan 
Candisari dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan ruang 
terbuka hijau bagi kehidupan sosial di Kecamatan Candisari. 







The role of green public space in our urban environment isas an important 
provider of ecological functions such as preventing flood, reducing air pollution, 
and reducing the temperature of the air. The Government of Semarang city 
publish the local regulation of Semarang number 7 in 2010 about a regulation of 
arrengement of green space as one effort to resolve arrengement green open sapce 
in Semarang. There is still a lack of green open space in Kecamatan Candisari 
which is the background of this research. The research is aimed to evaluate impact 
the local regulation of Semarang number 7 in 2010 about a regulation of 
arrengement of green space in district Candisari, Semarang. The implementer in 
this policy is the Bappeda, Department of Spatial Planning, Department of 
Housing and Settlements, and Department of Enviroment of Semarang City. The 
research uses the principal of policy implementation according to Riant Nugroho 
like, right policy, proper executor, right target, right environment, and proper 
process and impact evaluation according to Samudra Wibawa of authority like, 
individual impact, organization and group impact, society impact and social 
impact culture. The research method is qualitative and the data collection 
techniques are interviews, observation, and documentation. The results of the 
local regulation of Semarang number 7 in 2010 about a regulation of arrengement 
of green space in Candisari district is not maximum with the goals. This is due to 
the lack of green open space and lack of public participation in increasing green 
open space on social life in Candisari District. 
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